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In Memoriam. Fernando Galván Freile (1967‐2008)
 
 
El 28 de enero de 2008 fallecía en 
León Fernando Galván Freile. No resulta 
fácil trasladar aquí, por escrito, el dolor y el 
vacío que nos dejó la muerte de quién fue 
discípulo queridísimo, gran amigo, colega 
extraordinario, docente excelente y univer-
sitario ejemplar. 
Realizó sus estudios superiores en la 
Universidad de León, primero en la Escuela 
de Magisterio y, posteriormente, en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras donde, en 1991, 
se licenció en Geografía e Historia (Sección 
de Arte). 
Tuve el privilegio de seguir de cerca 
su trayectoria académica, desde sus tiem-
pos de alumno en dicha Facultad y,  poste-
riormente, como directora de su Memoria 
de Licenciatura sobre El Libro de  las Estam‐
pas de la Catedral de León y de su Tesis Doc-
toral en la que se ocupó de La decoración de 
manuscritos en León en torno al año 1200. 
Su tarea académica, ya como docen-
te, se inicia en 1994 en el Área de Historia 
del Arte del Departamento de  Patrimonio 
Histórico-Artístico y de la Cultura Escrita, 
primero  como Profesor Asociado y des-
pués como Ayudante. En el 2002 obtuvo 
por concurso-oposición la plaza de Profesor 
Titular de Historia del Arte. El último año 
se ocupó de la Dirección del referido De-
partamento. 
Su incansable actividad investigado-
ra no se interrumpió desde sus inicios como 
becario de investigación hasta su muerte. 
Realizó estancias en centros como Poitiers o 
Lovaina que fueron seguidas de la partici-
pación en diversos programas de otras uni-
versidades: la Universidad Libre de Bruse-
las, la Nova de Lisboa o la de Valenciennes. 
Su colaboración en Congresos internaciona-
les, fuera de España, es reveladora de la 
proyección e interés de sus investigaciones. 
De su buen hacer científico es buena prueba 
la abundante nómina de publicaciones que 
componen su bibliografía y que quedan 
cumplidamente reflejadas en este volumen. 
En los últimos años participaba ilu-
sionado en dos proyectos de investigación: 
Thesaurus. Architecturae Hispaniae Mediaeva‐
lis, bajo la dirección del profesor I. Bango e 
Imago, dependiente de la Universidade 
Nova de Lisboa. 
Desde el año 2002 al 2005 trabajó al 
lado del profesor M. Valdés para poner en 
marcha De Arte. Revista de Historia del Arte 
de la Facultad de Filosofía y Letras de esta 
Universidad. Como Secretario de la misma 
no escatimó esfuerzos para que viesen la 
luz sus cuatro primeros volúmenes. Los 
miembros que hoy componemos el Consejo 
de Redacción de De  Arte  gozamos de su 
amistad, sabiduría, generosidad, simpatía, 
alegría de vivir y ejemplo a emular. Todos  
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lloramos su pérdida y esperamos que su 
llama nunca se apague. 
Fernando fue además un maestro 
ejemplar. Desapareció de nuestras miradas, 
según decía nuestra querida compañera 
Concha Cosmen, el 28 de enero, festividad 
de Santo Tomás de Aquino, patrono del 
Magisterio. 
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